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ABSTRAK 
 
Siti Nurkayatun. TAMAN SRIWEDARI TAHUN 1901 – 1945 DAN 
RELEVANSINYA DALAM PEMBELAJARAN MATA KULIAH SEJARAH 
LOKAL. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret. Juli 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui latar belakang 
berdirinya Taman Sriwedari, (2) Mengetahuiperkembangan Taman Sriwedari 
pada tahun 1901-1945, (3) Mengetahui fungsi Taman Sriwedari pada tahun 1901-
1945, dan (4) Mengetahui relevansi kajian Taman Sriwedari tahun 1901-1945 
dalam pembelajaran mata kuliah sejarah lokal. 
Penelitian ini menggunakan metode historis, yang terdiri dari empat 
tahapan penelitian, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis historis yang mengutamakan 
ketajaman interpretasi data sejarah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sumber primer dan sekunder.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Latar belakang berdirinya 
Taman Sriwedari dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : faktor politik, secara 
politis pemerintahan Keraton Kasunanan Surakarta dituntut untuk 
mempertahankan legitimasi kekuasaan dengan cara memainkan simbol politik 
yang diwujudkan dengan pembangunan Taman Sriwedari; faktor religi, Paku 
Buwana X yang berkuasa atas Keraton Surakarta Hadiningrat pada tahun 1893-
1939 menginginkan kesejahteraan rakyat sebagai upaya dalam menjalankan 
syariat agama, sehingga hal ini mendorongnya untuk membangun Taman 
Sriwedari sebagai tempat publik yang bisa diakses oleh masyarakat; dan faktor 
sosial, arus perubahan budaya mendorong Paku Buwana X memberikan sarana 
yang menunjang pola kehidupan modern yang diwujudkan dalam pembangunan 
Taman Sriwedari. (2) Perkembangan Taman Sriwedari tahun 1901 – 1945 tidak 
mengalami banyak perubahan di bawah pengelolaan Keraton Kasunanan 
Surakarta Hadiningrat yang berturut-turut diperintah oleh Sri Sunan Paku Buwana 
X (1893-1939), Paku Buwana XI (1939-1944), dan Paku Buwana XII (1944-
2004). Selama periode 1901 sampai dengan tahun 1939, dibangun berbagai 
fasilitas pengembang budaya antara lain gedung Wayang Orang, ketoprak, 
pendapa, bioskop, museum Radya Pustaka, pamulangan Padhasuka, gua swara, 
segaran, kupel, kebun binatang, Rumah Sakit Jiwa, dan stadion, (3) Fungsi Taman 
Sriwedari pada tahun 1901 – 1945 adalah sebagai sarana pendidikan 
(intelektualitas), fungsi seni (kreativitas), dan hiburan (rekreasi), (4) Relevansi 
kajian mengenai Taman Sriwedari tahun 1901-1945 dalam pembelajaran mata 
kuliah sejarah lokal khususnya di perguruan tinggi yaitu sebagai sarana untuk 
memperdalam wawasan tentang historiografi sejarah lokal bagi mahasiswa. 
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ABSTRACT 
 
Siti Nurkayatun. SRIWEDARI PARK IN 1901-1945 AND ITS RELEVANCE 
TO THE STUDY OF LOCAL HISTORY SUBJECT. Thesis. Surakarta. Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. Juli 2017. 
 The aim of this research is to find: (1) the background of Sriwedari Park 
Establishment, (2) the development of Sriwedari Park in 1901-1945, (3) the 
functions of Sriwedari Park in 1901-1945, (4) the relevance of the study of 
Sriwedari Park in 1901-1945 to the Local History Subject. 
 This research used Historical method which consists of four research 
procedure stages, those are heusristics, critics, interpretation, and historiography. 
Data analysis technique which is used is history analysis technique focusing on 
the acuity of the historical data interpretation. Data resources used in this are 
primary and secondary resources. 
 The resulst of the research show that: (1) the background of the Sriwedari 
Park establishment was influenced by several factors those were: political factor, 
politically Surakarta Kasunanan Palace government was demanded to keep the 
authoriy legacy by playing role political symbol realized by the establishment of 
Sriwedari Park; religious factor, Paku Buwana X who was dominant of Surakarta 
Hadiningrat Palace on 1893-1939 wanted people wealthy as the effort of 
conducting religion syari’ah, therefore this encouraged him to build Sriwedari 
Park as the public place which can be accesed by people; and social factor, 
cultural change stream trigerred Paku Buwana X to provide facility Supporting 
modern lifestyle which was realized by establishing Sriwedari Park. (2) The 
development of Sriwedari Park on 1901-1945 didn’t make significant change 
when it was under Kasunanan Surakarta Hadiningrat Palace which was sequently 
led by Sri Sunan Paku Buwana X (1893-1939), Paku Buwana XI (1939-1944), 
and Paku Buwana XII (1944-2004). During the period of 1901 until 1939, there 
were established various facilities developing culture those were Wayang Orang 
building, ketoprak, pendapa, cinema, Radya Pustaka museum, Pamulangan 
Padhasuka, swara cave,, segaran, kupel, zoo asylum, and stadium. (3) the function 
of Sriwedari Park on 1901-1945 was as education facility (intellectual) art 
function (creativity), and entertainment (recreation). (4) The relevance of the 
study about Sriwedar Park on 1901-1945 in the Local History subject especially in 
university is as the facility to deepen the insight of local history historiography for 
the students. 
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MOTTO 
 
 
 
Berbudi bawa leksana 
(Pepatah Jawa) 
 
Sejarah sebuah kota ibarat sebuah keluarga–ada kedekatan dan bahkan kasih 
sayang.  
(John Irving) 
 
Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan manusia melawan 
lupa. 
(Milan Kundera) 
 
Ars longa vita brevis (Seni itu abadi, hidup itu singkat) 
(Peribahasa Latin) 
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